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ไทย คือ ภาคเกษตรกรรม ที่สำาคัญสังคมพื้นบ้านที่อยู่ตาม
ชนบทของไทยถูกกล่าวหาว่าเป็น “อุปสรรค” ต่อการพัฒนา 
คลาคล่ำาไปด้วยคนประเภทที่เรียกว่า “โง่” เพราะขาดความรู้ 
หรือมีการศึกษาไม่เพียงพอ “จน” เพราะไม่มีทุน โดยเฉพาะทุน
เงินตรา “เจ็บ” เพราะมีปัญหารุมเร้า เพราะก้าวไม่ทันโลก และ 
“จ๋อง” เพราะเฉื่อยชา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำาให้ต้อง

















ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ปัจจุบัน ภาครัฐคงให้ความสำาคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ดังจะเห็นได้จากแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
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เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม [3]     
 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบ




หลังสมัยใหม่ ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขั้ว แต่ต่อต้าน 




 ภูมิปัญญา (wisdom) คือ ความรู้หรือประสบการณ์
ของคนที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอด
ต่อกันจากชุมชน จากสถาบันครอบครัว ความเชื่อ และศาสนา 
ที่เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการสะสม จากการ 
ประกอบอาชีพ การเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ  ภูมิปัญญา 
จึงเป็นการพัฒนาความรู้ ความฉลาด ของคนในสังคม สั่งสม
พัฒนา เกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงาน ในการดำาเนินชีวิต ดังนั้น 









ภ�พที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ แสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการทอผ้า
ที่ม� : โอเชี่ยนสไมล์. (2011). ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 
2554. จาก http://www.oceansmile.com/N/Nan/picnan1na-195.jpg
 หากกล่ าวถึ งภูมิ ปัญญาที่ แสดงถึ งการพึ่ งพา
ธรรมชาตินั ้น ผ้าทอพื ้นบ้านถือเป็นตัวแทนภูมิปัญญา
ที ่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยควบคู่กับความงามด้าน 



























 4. การทำาด้วยมือในทุกข้ันตอน มีพัฒนาการของฝีมือ
 5. ผืนผ้าแสดงเรื่องราวและบอกลักษณะเฉพาะถิ่น
 6. แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์






























ศูนย์รวมของอำานาจรัฐ คือ สังคมชนบท และยังสร้างวาทกรรม 
ให้ภาพการมองชนบทว่าเป็นสังคมด้ังเดิม มีโครงสร้างทางสังคม 
มี ลั กษณะทางวัฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ตความ เป็ นอยู่ ที่  
ล้าหลัง [6] ซึ่งส่งผลสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมที่
สำาคัญในการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์
 หากกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทุกแห่งล้วนมีจุดเร่ิมต้น 
จากสัญชาติญาณแห่งความอยู่รอด มนุษย์จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ 
ที่จะปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
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